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Cedarville College Baseball Statistics -- 1988 Season 
Cumulative FINAL -- 34 Games (12-22 .353) 
SLUG PL T OB SB FLOG 
PLAYER GAM AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w IW K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Erlandson, T. 14 4 3 2 0 0 .500 0 o o 2 .500 I 0 0 0 0 0 3 5 . 600 0 0 .000 2 3 [ 0 1 .833 
Hardy 34 102 19 33 21 0 .324 7 1 2 48 .471 23 0 18 1 2 0 56 128 .441 8 0 1.000 42 57 4 0 7 .961 
Horton 30 88 22 28 10 1 .318 1 0 0 29 .330 13 0 6 1 3 0 41 105 .394 11 2 .846 48 4 4 0 0 .929 
Dankworth 34 99 16 29 12 0 .293 4 0 1 36 .364 10 0 27 1 1 2 41 113 • 366 8 6 .571 48 85 15 0 18 .899 
Mercer 9 15 10 4 1 0 .267 1 0 0 5 .333 0 0 6 0 0 0 4 15 . 267 1 0 1.000 3 1 2 0 0 .667 
Cruz 24 54 6 14 12 1 . 259 3 1 2 25 .463 5 0 13 0 1 0 19 60 . 317 1 1 .500 92 11 5 0 11 .954 
Haseltine 31 88 12 22 12 0 . 250 5 0 0 27 .307 11 0 19 1 1 1 34 102 .337 6 1 .857 38 3 5 0 3 .891 
Marburger 33 89 10 22 11 2 .247 5 0 2 33 . 371 11 1 8 1 3 3 36 108 .340 0 0 .000 144 27 17 7 3 .910 
Dennis 33 89 15 21 9 1 .236 4 2 0 29 .326 7 0 26 0 1 4 32 101 .317 9 3 .750 46 4 6 0 1 .893 
Kendra 20 35 8 8 6 0 .229 4 0 1 15 .429 4 0 13 0 1 0 12 40 .300 0 0 .000 6 0 3 0 0 .667 
Erlandson, D. 28 58 14 13 7 2 .224 2 0 3 24 .414 10 0 16 1 0 3 26 74 .366 4 0 1.000 108 16 1 0 7 .992 
Clemens 30 63 7 14 8 0 • 222 2 1 0 18 .286 13 0 20 2 1 1 28 80 .359 4 0 1.000 22 35 16 0 4 . 781 
Birch 13 16 5 3 1 0 .188 1 0 0 4 .250 1 0 4 0 0 0 4 17 . 235 1 0 1.000 11 11 2 0 2 .917 
Yoder 24 41 8 7 6 0 .171 1 1 1 13 . 317 7 0 15 1 1 3 17 53 • 327 3 2 .600 56 7 3 3 1 .955 
Winters 28 50 6 8 7 2 .160 2 0 0 10 .200 7 0 11 1 2 0 15 60 .254 2 0 1.000 20 37 4 0 5 .934 
Waldrop 9 8 0 1 2 0 .125 1 0 0 2 .250 1 0 0 0 0 0 2 9 .222 1 0 1. 000 13 1 1 0 0 .933 
------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------Cedarville 34 899 161 229 125 9 .255 43 6 12 320 .356 124 1 202 10 17 17 370 1070 .350 59 15 .797 699 302 89 10 24 .918 
Opponents 34 955 215 297 161 16 .311 50 14 18 429 .449 130 8 166 21 1.2 16 443 1135 • 398 58 21 .734 704 281 67 5 22 .936 
Left on base: Cedarville 205 Opponents 221 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 3 (Marburger, Erlandson, D.(2)) 
Opponents 1 
Triple plays: Cedarville 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 
Cedarville 28 13 36 27 17 25 11 2 2 161 
Opponents 38 33 25 40 36 20 19 4 0 215 
W/L w K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IW K AVG WP HB BK 
Erl and son, T. 13 2 1 0 11 11 1 1 1 .500 27.1 32 25 9 2.96 7 3 2 l8 5.93 3 22 7.24 7 2 0 
Erlandson, D. 13 11 6 1 2 1 3 7 0 .300 70.0 86 51 28 3.60 13 1 4 30 3.86 4 55 7.07 8 4 1 
Cruz 5 4 2 1 1 0 2 2 0 .500 25.2 23 14 12 4.21 1 0 3 13 4.56 0 23 8.06 2 2 0 
Hardy 12 9 5 0 3 2 3 7 1 .300 55.1 84 57 38 6.18 16 3 4 29 4.72 0 40 6.51 8 3 1 
Winters 8 4 3 0 4 2 1 2 0 .333 34.1 38 34 25 6.55 8 3 2 17 4.46 1 18 4. 72 6 3 0 
Marburger 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.0 8 6 4 9.00 0 3 0 5 11.25 0 2 4.50 0 0 0 
Birch 3 2 0 0 1 1 1 1 0 .500 9.2 11 11 10 9.31 2 0 1 13 12.10 0 5 4.66 4 1 0 
Dankworth 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 4.0 10 10 6 13.50 2 0 1 2 4.50 0 1 2.25 0 1 0 
Clemens 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 2.2 5 7 5 16.88 1 1 1 3 10.13 0 0 0.00 0 0 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedarv i 11 e 34 34 17 2 23 17 12 22 2 .• 353 233.0 297 215 137 5.29 50 14 18 130 5.02 8 166 6.41 35 16 3 
Opponents 34 34 21 4 15 13 22 12 2 .647 234.2 229 161 122 4.68 43 6 12 124 4.76 1 202 7.75 34 17 8 
Combined Shutouts: Cedarville 0 Opponents 1 
-OVER-
SCORE 
DATE OPPONENT OWN OPP 
3/15 Warner Southern 7 6 
3/16 Framingham St. g 5 
3/17 Babson 1 0 
3/18 Babson 3 4 
3/22 (1) +Wilmington 3 7 
3/22 (2) +Wilmington 0 6 
3/26 0) +Bluffton 8 12 
3/26 (2) +Bluffton 0 4 
3/30 0) Earl ham 2 0 
3/30 (2) Earl ham 8 3 
4/2 0) Wittenberg 0 7 
4/2 (2) Wittenberg 1 2 
4/9 0) *+Rio Grande 3 1 
4/9 (2) *+Rio Grande 2 3 
4/12 0) *+Tiffin 10 7 
4/12 (2) *+Tiffin 6 7 
4/14 0) +Central State 4 14 
4/14 (2) +Central State 12 7 
4/16 (1) *+Malone 1 2 
4/16 (2) *+Mal one 4 8 
4/19 0) *+Urbana 5 2 
4/19 (2) *+Urbana 12 10 
4/23 0) *+Ohio Dominican 9 15 
4/23 (2) *+Ohio Dominican 5 8 
4/26 0) *+Walsh 6 2 
4/26 (2) *+Walsh 7 11 
4/28 Grace 2 13 
4/28 Spring Arbor 0 6 
5/3 0) *+Mt. Vernon Naz. 1 11 
5/3 (2) *+Mt. Vernon Naz. 4 5 
5/6 0) +Central State 4 7 
5/6 (2) +Central State 15 9 
5/7 (1) +Wilmington 4 5 
5/7 (2) +Wilmington 3 6 
Record: 
Overall 
*Mid-Ohio Conference 
+NAIA District 22 
Home 
Away 
Neutral 
Cedarville College Baseball Statistics -- 1988 Season 
FINAL Results -- 34 Games (12-22 .353) 
RECORD 
TEAM 
--- PITCHER SITE (7 nn ) 0 -0J W Erlandson, D. ti -OJ at Lake Wa les, F1a. - Warner Southern Tourn. 
(7 nn) (2-0) W Hardy (1-0) at lake Wales, Fla. - Warner Southern Tourn. (8 nn) (3-0) W Cruz (1-0) at lake Wales, Fla. - Warner Southern Tourn. (8 nn) (3-1) L Winters (0-1) at Lake Wales, Fla. - Warner Southern Tourn. (3-2) L Hardy (1-1) at Wilmington, Oh. 
(3-3) L Erlandson, D. 0-1) at Wilmington, Oh . 
(3-4) L Hardy (1-2) Cedarville 
(3-5) L Cruz 0-1) Cedarville 
(4-5) W Erlandson, D. (2-1) Cedarville 
(5-5) W Winters (1-1) Cedarville 
(5-6) L Hardy (1-3) at Springfield, Oh. (8 inn) (5-7) L Erlandson, T. (0-1) at Springfield, Oh. 
(6-7) W Hardy (2-3) Cedarville 
(6-8) L Erlandson, D. (2-2) Cedarville 
(7-8) W Cruz (2-1) at Tiffin, Oh. 
(7-9) L Winters (1-2) at Tiffin, Oh. 
(6 inn) (7-10) L Dankworth (0-1) at Wilberforce, Oh. 
(8-10) W Erlandson, T. (1-1) at Wilberforce, Oh. 
(8-11) L Hardy (2-4) Cedarville 
(8-12) L Erlandson, D. (2-3) Cedarville 
(9-12) W Erlandson, D. (3-3) at Urbana, Oh. (9 inn) (10-12) W Hardy (3-4) at Urbana, Oh. 
(10-13) L Hardy (3-5) at Columbus, Oh. 
(10-14) L Erlandson, D. (3-4) at Columbus, Oh. 
(11-14) W Birch (1-0) Cedarville 
(11-15) L Clemens (0-1) Cedarville (7 inn) (11-16) L Cruz (2-2) at Gambier, Oh. - NCCAA District III Playoffs (7 inn) (11-17) L Erlandson, D. (3-5) at Gambier, Oh. - NCCAA District III Playoffs (5 inn) (11-18) L Hardy (3-6) at Mt. Vernon, Oh. (8 inn) (11-19) L Erlandson, D. (3-6) at Mt. Vernon, Oh. 
(11-20) L Birch (1-1) at Springfield, Oh. 
(12-20) W Marburger (1-0) at Springfield, Oh. 
(12-21) L Hardy (3-7) Cedarville 
02-22) L Erlandson, D. (3-7) Cedarville 
12-22 . 353 
5- 9 .357 
7-17 .292 
4- 8 .333 
5-10 .333 
3- 4 .429 
